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ut ad lancem mihi mens, & fluctuat
atque
Alternant dubiam spesq; timorq; sidem.
Num labor exiguusrudi menta q; prima juventae,
Hoc msigne sua fronte reserre qveant \
Astitit,& placide dubitantia pectora lenit,
Talibus informans. Psilas amica modis:
Florilegis apibus naturam Jupiter Ipse
Hanc dedit, ut thymbris purpureisq; rosls
Alsideant, qvaerantque bonae, (ibi pignora, terra
Optima, qvo cellas meile replere qveanc t
Ejusdem pariter coelestia dona volucris.
Ortum, naturam, pingwia mella, savos,
Qvicupis ipse Tuis parvis intexere chartis.
Indar apum vigilans, florida tecta petas.
Nec bene didendas Hyblaeo nectare cellas,
Hinc Tibi ni qv*ras saalsama grata prius.
Esl eqvidem rutilo mea non fulgore erruseans,
H«e apis aut maculis, discolor atq; notis,
Horrida sed latam trahent miserabilis alvum.
Hanc Patrone tamen, suseipe mitis avem,
Meque Tui recreet subridens aura savoris,
Cui totum voveo me, mea coepta; manens
Reverendis s; Patris
devoti (simus cliens
Joh. IFantut,
Consultissitno , pl. Reverendis, Rihertn
Patronis, Patri, Fautori
Dn. ANDRE£ PRYTZ,
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Dn. johanni wan/eo,
sacellano in OntDest bene Merentis.
simo, Parenti meo benignissimo, o-
mnique pietatis zelo & silialibus ser-
vitiis ad cineres usque colendo.
salutem et
dis ,Cltrisiniis & Do st(simis Dominis,
bus & Evergetis Optimis,
Dn. M. AER AH. THURONIO,
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ratissimo, Patrono ac Evergetae sum-
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Prospera sata!
Cum venit in nosiram [petimen deponerementem
,
Ingeniiqug rudis Vitia mella dare i
Vos o sautores Maeenatesque benigni ,
Vos entis Viola , lilia verna, mihi.
Vester vestibulum frondens oleaster obum-
bret,
Vestracsue sit nostris sertilis umbra savis!
Vesler & beic adsit fugiens per gramina
rivus,
Unde domare sttim, nostra Melissa queat.
Kon equidem sinimflra thymi redolentia flore
Mella, sed bae, Domini, gratia teslra serat.
£>uicquid tn his gratum sptrans repentur
odorem,
Veslri erit hoc totum grande sator is opus;
Vos mihi delicias virides, & olentia late
serpylla, & dulcis pignora grata croci
Donastis; Vestrts requievi frondibus ipse,
Cogebam ptessis dum mihi mella savis,
sjhitcquid at incultumfuerit., redo/etqsaporetn
Ingratum, placide pallia Vtslra tegant.
Hoc aquis animis, quod Vobis offero munus,
Accipite, affectum, res data, dantis habet.
Ac humili vestro properate saVere Clienti ,
Cordicitus Vobis qui bona cunila vovet,
J. IK
In Eruditam DifflereatlonerrLi
Pereximii sls Policijjimi Juvenis,
1)n. JOHANNIs WANAEI, Fini.
Optimorum Parentum silii haud degeneris,
Commiliris & amici mei sinccre dilecti.
De Mellificio Apum nervole
conscriptam :
Hyhlais aptius qvanta tst industriaparvis
Gsvando indeseffll dulcia mella legunty
Dum glomeramur nem pipantes neslare cellas
Et properant prcjsis cogere mella savis.
Ac circumvolitant per florea rura, hqvores
Utque legam dulces £5” nova mella parent «
EsTc apibus partem Divinae mentis & hausiut
Aithcreos, qvare non renuiffle decet.
Pluribus tsta dotet nunc difflere alio praslens ,
Optima spes chariium dosle Wan^e , tua.
Hac Optra euge probat te pervohtaffle [ophorum
Florida Ienpta , parans splendtda mella tibi,
Unde tibi veniat Lauri de fronde corona ,
Ausibus atque tuis mellisicentur apes.
Honoris ergo subito,
sed gratulabundus
scripsit
JOH. FLACHsEN1Us.
s,s.Th. D. Pros.Primarius
& Acad, h. t, Rector.
CANDIDO LECTORI.
es ego dum cunctas qvas ma-
china, continet, orbis
' Contueor, partes oculos ver»
sando per omnes,
Omnibus in rebus lapientia
mira relucet
Numinis, illarum cjvi sons & conditor ipse est;
Has inter mihi nec minime miranda videntur»
Cecropis volucris per amoena vireta volantis
satura & variis exercita pectora curis.
Divinas hujus dotes mirosque labores,
Proposui tenui jam jam pertexere silo.
spd cum non dignis vivisve coloribus illam,
Vires ingenii tenues depingere possint.
Te prece sincera venerabor Candide Le(lort
Ad liejvidos sontes, &/lagna virentia tr.usco.
Huic concede locum ; Meropes#, altasyvolucres.
Et maniLus Progne pectus signata eruentis
Ablins. Insuhent nes oves bedtvt petulci,
Omnia qui late vastant, & dente satigant.
sed qui prodestis nostris alvearibus, omnes
Vos precor, adsitis placato numine nobis,
Ingeniique rudis soetus & agrestia mella,
Vestro perpetuo faciles sulcite savore,-..
His, DEUs alme, meis audacibus
annue coeptis,
Da pavidat pariter vela secunda
um vocis, qva discoctus
noster inicribitur,adeo
plana & perspicua sit
, significatio, ut de ea-
’ dem nullum cuiqvam
• qveat suboriri dubiu,
supervacaneum tore existimo, scrupu-
losa in ejus narales inquirere cura; Ne
tamen usus recepti prorsus videar ob-
litus, paucis ejusdem apponam deriva-
tionem. Deducitur mellificium a nomi-
ne mei, cujus notissirna est significatio,
diciturque Graece ue\), svetice Jponing/
& a verbo tacio: quod proprie denotat,
in opere esse, rei alicui taciem induce-
re. sic, qui vas facit, vasis, qui vestimen-
tum, vestimenti illi imponit faciem. Est
igitur Mellificium quasi mellis consectio,
ran r
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seu ipse actus mei consiciendi; dicitur
& quibusdam mellificano, graece «sAi-
rsTrosme. Variae acceptiones vocis no-
bis nullum tacescenr negnrium, cum
iisdem plane dessituatiir, & unice pro
ipsa arte mella faciendi usurpetur: ceu
Varro hb.3 c.io. quod ad melisictum bonum
vehementerprodest. & Columella lib. 9.C. 12.
Apes nugis melisides quam scetihus student.
Eriamsi non insicias ivero, posse aliquan-
do traduci vocem ad signanda
sententiarum autsimiliu gratarum noti-
tiarum delectum. Non secus ac mei pro
sermonis ponitur lepore:Auson:Ep:i5.
Qui mtlle carmen atque stlle temperans
lorpere Ala 1as non sinis.
Queis sio praelibatis ipsum meum ex-
sequar propositum, & eo quidem (Vir-
gilii maxime ductum (cquens) ordine,
ut primum de ledibus apibus prolpi-
ciendis, atveanbusque exstruendis; de-
inde examinibus non minus curandis
qvam acqvirendis, porro de iplo rnelle
consiciendo agam ; denique pauca de a-
nimalium subnectam industria.
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MEMBRUM PRIMUM.
Principio sedes apibus,ssatioque le-
genda,
Auhs& qvali convenit arrestrui.
Insima igitur Apiario , si mellis modo•*" velit fieri particeps, cura erit, ut Io*
cum, ubi alveare suum infirmi, com-
modum prospiaat, & quidem talem,
unde omnia apibus inlecta quam lon-
gissime sunt remota. sunt autem al-
vearia ponenda ad hibernos potissimum
spectantia ortus; in loco, ubi non vo-
cis sonitu crebrisque hominum aut pe-
cudum abcterreantur rurmilribus; ubi
aeris temperies, nec activae lucis nimio
serveat actu, nec brumae vehementiori
rigeat gelu; utraque enim re insectantur,
lltraque vis apibus pariter metuenda:
Et quidem commodissimus in ima vallis
parte ect locus, aegre enim pabulis con-
gectis onere graves ad domicilia sua,
si editioribus exctructa sunt locis, re-
deunt, facilius autem savis exeuntes,
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dum nullis adhuc onerantur ponderi*
bus, etiam (ublirmora possunr petere
locaj si villa in commodo sira fuerit
loco, aedificio apiarium jungatur, ita
tamen ne latrinae, sterquilinii & balnei
terris offendatur odoribus: si vero mi-
nus aptus fuerit sinis, & omnia inimica
apibus, in vicina sundetur valli, quam
saepius adire posseslbri non sit grave;
oculru namque Damini /aginat eqtuMi
Maximam enim sidem desiderar & cu-
ram, nec minus segnem quam frau-
dulentum derestatur curatorem. Ubi-
cunque tandem struatur, non editiori
cingatur muro, si vero ad praedones
arcendos quis altiori delectatur, exi-
guis , tribus ab humo pedibus, per
quas apibus aditus patear, rimis per-
soretur. Laceri deinde custodum ad-
jungatur tuguriolum.
§. i. saltus & nemora alvearia cir-
cum , herbis sakuaribus, melliseris-
que abundent floribus, ramosae arbores
aedibus undiquaque opacam concilient
umbram, quae sedes suas deserere vo-
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lentibus remoram injiciant, &,cum dul-
cedine allectae riparum alveariis exe-
unt, frondium captae amoenitate ad pri*
stina redeant habitacularceu canitMaro:
Palma%ve(hbulutaut ingens oleaslerobumbret%
Ut cum prima no\>i ducent examina reges ,
Vicina invitet decedere ripa calori,
Obviaque hosjutiis teneat frondentibus arbos.
Adsint qvoque liquidi & lentas undas
trahentes rivi, vel adsint stagna in qui-
bus viridis crescit lanugo,quin & vivis ut
plurimum sontibus delectantur apes; haec
talia si immitior negaverit natura, addu -
cantur industria, & undae sive puteales
sive canalibus immissae, virgis ac lapidi-
bus apum causa sternantur
pontibus ut crebris possint consi(ltrt y (s alas
Pandere ad astivum /olet», si forte morantes
sparserity aut pratepsNeptuno imerserit suras,
si pabulum naturale non est, conseri
circa totum apiarium debent herbae quae
mitia pabula, salubritatern & remedia
conserunt langvensibus; thymus videli-
cet gratissimum spirans odorem, Api-
astrum seu Melissophyllon, quoapes mi-
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rlsice delectantur, adeo uc alveariis eo
perunctis nusquam aufugiant, purpu-
rea viola, candens lilium, cytisus lae-
tissi num subministrans pabulum, svave
fragrans thymbra,Casia viridis, album
sativumque papaver, ignobile cerinthae
gramen, frondens rosa, svave olens rol-
marinus, dulcis melilotus, cunila vali-
dum adversus venena remedium; Nec
non arbores, rutila, Ziziphus, ama-
ranthus, amygdalus, pyrus, peraeque
etiam, nesingulis immorer recensendis,
feraces pomorum: talium apes sunt
avidissimae. Mille praeterea (emina a-
micissimos apibus creant flores, ut (unt
frutices amelli, caules acanthini, gladio-
lus Narcissi, innumeraeque aliae vulga-
res nascuntur herbae quae savorum ce-
ras meile turgidas faciunt, ex quibus
omnibus ut cytisus ad saniratetn sio ad
mellificium thymus perhibetur apristi-
mus. Cum vero immitior fuerit aura,
quae longius ad pastum prodire vetat,
cibus erit parandus, ne necessario de-
diturae pabulo, rael ablunnant: Igitur
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quidam coctas sicus in ossis, alii aqvam
mullam, alii uvam passam in vasculis ad
ostia apponunt alvei.
<o. 3. sic facta mentione eorum qvae
examinibus (unt grata, eorumque qvae
promovent laborem, & (vavitare con-
dita praebent pabula, videndum porro
quae nociva <5c inimica ipsis sunt, inter
quae praecipue ingratus est soetor, eam-
que ob causam a vicinia pingvium re-
cedent stabulorurr. Arborum shrum-
que abunde reperirur, ex quibus ma-
ximaapibus pernicies. In illis corni m
arborem caveri oportet, nam flore ejus
degustato, alvo concita moriuntur. Ta-
xus pariter mella multum depravans
absir. Frustra removendam esse oli-
vam credit Plinius, <ujtu provtntu plu-
rima examina gigni certo sibi perlvasum
habet, herbam agolethron, cujus flo-
re noxium virus aquoso marcescente
vere concipiunt, eradicare convenit.
Adhaec plurimorum animalium obno-
xiae sunt injuriis: impugnant eas ve-
spae atque crabrones, qui ante alvearia
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plerumque insidianrur prodeuntibus, &.
obsunc quoque qui vocantur e culicum
genera muliones; populantur hirundi.
nes & quaedam aliae aves:
jihsmt & pitli squallentia terga lacerti
Pinguibus e a(t£%volucres,
Et manibus Progne pe£lus signata cruentis.
Insidiantur ranae,quaenec ictus apum sen-
tire traduntur; inimicae etiam oves,qua-
rum illapsae lanis dissicile sese explicant
apes; nec conveniens hcedos, juvencas
atiaque pecora ad eadem admittere pa-
scua, rorem quippe decutiunt, mellisi-
cosque depascunt flores. Imo suci etsi
in scetu, turba multum ad calorem con-
serente,apes adjuvent mellis tamen suc-
cis marureseere incipientibus, maximo
ipsis sunt incommodo,quippe operi non
incumbunt, sed mella deglutiunt, ideo-
que sunt protelandi: Papiliones pariter
intra alveos morantes apibus exitio sunt,
nam & ceras erodunt, & stercore luo
vermes progenerant, qui alveorum ti-
neae appellantur: Omnes pariter graves
odores ipsis sunt virulenti, unde non
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minus nidore cancrorum ignibus adu-
storum, quam cccm palustris exani-
mantur odore : Cavae denique rupes
vallesque arguta’, si alioquin proventus
voto respondebit, sumrno vitandae sunc
studio.
§. 4. Praevssis ac ordinatis sic sedibus,
prospectisque qvae vel prosint vel obsinr,
ipsa sabricanda sunt alvearia: quae pro
conditione cujusque regionis aliam atcp
aliam obtinent materiam, Alii ex vimi-
nibus populorum, ulmi, betulae aut vi-
tis , vel ex alterius alicujus arboris ea-
dem consiciunt virgultis ; Alii opere
textorio salicibus connectunt, alii ex ar-
bore cavata aut in rabulas disserta, aliiex
serulis slexilibus, ex qvibus vasa com-
mode texuntur: Haud dubie optimi ac
urilistimi sunt alvei ex corticibus, in re-
gionibus Tuberis feracibus factae, qvae
nec rigent nimium hyeme . nee aestate
candent. Pessimae (ortis sictilia sunt,
qvippe qvae aestivo calorem & hyemali
tempore frigus augent. ,
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§. 5. Curii autem ex varia , ut di-
ctum est, exstruanrur materia, viden-
dum porro, qvalem ipsam oportet esTe
sabricam ac structuram. Media alveo-
rum angustissima, ipsarumque apum
imitantia figuram sunt facienda , vasa
in ordinem disposita laterculis vel cae-
mentis, ita ut lingula binis angustis con-
cludantur parietibus, combinanda, ora
autem libera meatibus relinqvenda. in
ordinem ita alvei sunt collocandi: uc
alter paulum ab altero distet, ne agi-
tentur, neve inter se contingant. Ultra
tres in altitudinem vasorum ordines non
sunt struendi: vestibula cavearum pro-
niora quam terga ne pluviis & nivibus
aditus parear, aedificanda: ad imbres pa-
riter inhibendos alvearia porticibus mu-
nienda & luto nec non frondibus 3c ul-
mis congestis tegenda, & quibuscunque
denique possit mediis, si frigore & tem-
pestatibus arcenda. Ne vero asperitate
absterreantur, intus extusque simo ob-
linentur bubulo. Foramina per quae a*
pes eunt redeuntque angustissima erunt,
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ut quam minimum admittant frigoris,
nec veneno repletus stellio, (carabei vel
papilionis scelestum genus, trucesque
blattae per laxiora januae spatia savos
queant populari. Utile quoque erit du-
os vel tres in eodem domicilio, ad e-
ludendam lacerti apibus e stabulo pro-
deuntibus inhiantis sallaciam, habere
meatus, nam sic obsidias ejus,per aliud
esfugium evolantes, facilime evitant-
Juxra apiarium denique sit aedificium
quod aquilonis excipiat vehementiam,
hospitiisque gratum praebeat teporem.
sic breviter & pro modulo ingenii ad-
umbratis scitu necesTariis ad alveorum
curam, videndum iam quomodo exa-
mina comparentur, comparata retine-
antur, & retenta curentur? in quibus
occupabitur
MEMBRUM sECUNDUM-
Grata parentur apum qvo pado
examina, qveisque
Acqvisita semel sine retinenda
modis *
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$•*
J%' on operae precium heic duco anxie™
solicirum elle de origine apum in
qva investiganda multas Poetae sunt com-
menti fabulas. Dicunt namque nonnulli
virginem cui nomenMelissa eas primum
invemsse, unde data est occasio fabulae,
eandem Melissam in apem smile con-
versam. sunt alii, qvi asserunt crabroni-
bus & sole genitas apes, qvae Dictaeo
deinde in specu Jovis extitere nutrices:
Quod itidem verbo attingit noster Ma-
ro Georg. 4.
Di5ho tali regem pavere suh antro.
Nec desunt qui Anstaeo earum inven-
tionem attribuunt ceu jussi lib. 14. c. 7.
Icribitr Arisicum in Arcadia late regnasse ,
tumcso primum (s apium melli* n(um (5 la-
ssii adeo coagula hominibus tradidisse. Quibus
suis relictis auctoribus, haud pigebit heic
loci soetus quomodo progenerent, ver-
bo innuere, cum hac de re magna &
subtilis inter eruditos ventiletur quaestio,
quippe apum nulli unquam apparuisse
dicitur coitus, seu experientiam ejus rei
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indagatores compellant reslem. Unde sa-
ctum est ut plurimi existimannr apefflo-
ribus apte & utiliter composiris confieri,
Alii vero unius nempe Regis eas na-
sci coitu, qui solus esl mas & magni-
tudine, ne satiscar, casteris longe dilpar,
adeoque reliquas apes hunc non tan-
quam ducem, sed tanquam marem soe-
minas comitari: Cui quo minus adsti-
pulemur lententia?, sucorum obstat ge-
neratio, nec ratio apparet quomodo i-
dem coitus, alias perfectas, imperfectas
generet alias? Commodissime autem
cum Plinio statuendura videtur, apes
gallinarum more incubare, & id quod
primum excluditur, candidi, rransver-
le jacentis & sic adhaerentis ut pascere
videatur, esl instar vermiculi. Ova au-
tem illa ex coitu omnino generantur,
semen enim muliebre, m semen virilis
adsit sexus, ad soetum producendum
non lussicir, nec veritati consentaneum
est, coitum eorum, licet non alicui ap-
paruerit, prorsus n.egari; sed qui id
urgent, errant cum iis, qui equas An-
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dalusias in Hispania, quia ea, 1; commi-
sceri non cernebant, ex vento concipe-
re starnerunt, cum tamen ab aliis equo-
rum compressu eas gravidas factas jam
sit observatum. Rex statim est mellei eo-
ioris, ceu ex optimis factas floribus,
nec vermiculus sed statim penniger.
$. 2 Harum autem copiam phsest
quis sibi acquirere, vel aere, vel dono,
vel aucupio. Cum autem apum sive
examinum genera complura secundum
Aristorelem esTe conslet: Alias vastas,
gloraerosas, nigras & hirsutas, alias mi-
nores quidem, sed aeque rorundas, in-
lusci coloris, & pili horridi, alias magis
exiguas, nec tam rotundas, sed obesas
tamen & latas, coloris meliusculi, alias
denique minimas, graciles & acutae al-
vi unde Virgilius:
alia turpes horrent, ceu pubere ah alio
Cum venit, (s terram suco spuit ore viator
Aridus: elucent alia (s fulgore cortiscant ,
Ardentes auro &parilius lita corpora guttis*
Itaque in his mercatorem probe opor-
tet esso circumspectum, & quas pretio
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comparabit, praedictis studiosius com-
probet notis. Optimae habentur parvu-
lae, oblongae, leves, nitidae, variae, auro
ardentes, moribus etiam placidis: h<ec
potior soboles. Nam quanto grandior & ro-
tundior est apis tanto pejor, (aeviorenon
nulli pro pessima habent, cujus tamen
saevitia cura facile delinirur.Antequa ve-
ro & has qvae sortis sunt melioris, merca-
tur, freqventia earum reclusis consideret
alveis, & si inspiciendi facultas denege-
tur, externa observet signa: Nam plena
esle alvearia, murmuris magnitudo, &
exeuntium nec non redeuntium monstrat
apum multitudo. & si oranesintra alvea-
re silentes forte conqviescant, labris adi-
tus soramini admotis slatum emittar, &
sio ex resonante perterritarum fremita
paucae nevel multae sint poterit aestimari.
Tutius etiam ex vicinia qvam e longin-
qvo, ne aeris tententur varietate, acqvi-
runtur. sivero contingat ut ex vicina
non possinr haberi regione, sed e remo-
tioribus advehendae line locis, nocturno
id siat tempore,lnterdiureqviefruantur,
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grata pabula & palato earum arriden-
tes liquores, conclusis infundantur alvea-
ribus, ne alimenti defraudentur inopia.
Alvearia non nisi die ad vesperam ver-
gente aperienda. Triduo deinde ob*
servare oportet ne univerla extra januas
se esfundat cohors, quod sugam eas me-
ditari clanssime evincit, quam stercoro
primogeniti vituli oribus vasculorum
adliro credit sidi Varro. Emtorem pa-
riter videre oportet, valeant ne an aegrae
sint. sanitatis signa (unt: si frequentes
in examine, si nitidae, si opus quod sa-
ciunt, aequabile ac leve: minus valentium»
si pilosae, horridae, pulverulentae.
$.3, Quae vero donovel aucupio con-
tingunt, m his adeo accuratum non li-
cet esse probandis, cum donum sive bo-
num sive deterius repudiare non sit
conveniens, juxta proverbium Fenno-
num: <£i; sFencsssjcfrooiTeu sus)un &am*
scaisa saa CascO. i. e. Equi dono accepti
dentes non licet inspicere. & quae aucu-
pio acquiruntur tales suscipiendae sunt,
quales sorsobtulerit, nec##/ precio menda.
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Maxime ramen mterest degeneres, quae
gentrolas insament,non esso intermiscen-
das, admistis enim segnioribus minor
mellis provenit fructus. Curam aurem
auceps hanc vestigandis adhibtbir exa-
minibus; ubicunque animadvertit lucos
& saltus idoneos, liquidis frequentes
sontibus & grataefragrantes odore thym-
brae, eos matutino, ne dies eum desiciat,
assidue oblervet tempore, quaeque tur-
ba sit aquas libantium. si infrequentes
volitaverint, penuriam earum arguit, si
vero catervarun commeent, majorem
aucupii sperare licet fructum. Queis
visis primum quam longe alveare su-
um habeant inquirendum, cujus gratia
liquida rubrica vei alio quopiam colore
rntermisius praeparandus tst tiquor.quo;
cum, seltucis illitis, undas gustantisi ter-
ga caute contigeris: reditus commora-
tionem facile prodet, itaque ex mora
distantia aestimator loci, si celerius son-
tem revisunt, avolantum insistens vesti-
giis, sine labore ad sedem pervenies ex-
aminis. si vero longius abessc videannu*,
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solertiori opus est inquisitione, quae ta-
lis a mente erit Columellae: Internodi-
um Arundinis, exiguo a latere facto so-
ramine, per quod mei infundatur, ex-
scissum ad sontem ponendum, cumque
rn cavatam arundinem dulcis allectae
liquoris odore, per rimam irrepserunt
apes, pollice rima obstructa tollendum.
Unius deinde caudae quousqt potent ob-
lervet iter, dum vero haec projectum
eludit oculorum, alteri pollice sublato
exitum aperiet, inque ejus volatum o-
culos quamdiu licet defixos habear, 5c
sic deinceps donec ad latebram ducatur
examinis; si alveare in specu exstructum
fuerit, sumo apes abigantur, aerisque
rursus coerceantur lono, quo in frutice
vel editioris lylvae fronde consideant, & a
vestigatore parato in hoc ipsum condan-
tur vase. In arbore aurem cava si mansio-
nem sibi elegerunt acurissima aeque a su-
periori ac inseriori parte praeseindatur
serra, mundoqj obtegatur vestimenro, &
rimis si quae sint illitis ad locum alveari-
bus praevium perseratur, parvisque re-
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lictis soraminibus more aliorum colloce»
tur alveorum. sunt & qui vere instanre
exigua vasa, apiastro aliisque apibus
gratis perfricata herbis, melleque re-
spersa, per nemora non longe a sonti-
bus disponunt, queis examina allicere
studenr, quod itidem svadee;Virgilius:
.... Huc tu jussos, tijperge sapores,
Trita meliphylta (s Cerinthi ignobile gramen.
quod tamen non nisi in iis locis ubi ma-
gna earum est frequentia, ni in cassutn
laborare velis, sacere prodessi
§. 4. sed etiam aliam apum inve-
niendarum Poetae nobis fabulati sunt vi-
am, qvam, cum aliqvid veri sapere vi-
deatur, sicco (ut ajunt) pede praeterire
haud consulrum duxi. Quomodo sci-
licet ex bubulo corpore putrefacto na-
scuntur apes, unde Archelaus in Epi-
grammate ait eas esse
Boas (P&ivoixar,( TiKset'
VutresaEli bovis ptios. item,
Ittttuii sii'/ Js/*i?u<rtrcuh.€i
Equorum sttdem Vejpa genus , vitulorum ve-
ro apes.
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Qyam apum acqvirendarurn rationem
Arisicus traditur primus invenisse:Nam
cum Eurydicae Orphei uxori, amore e-
jus captus, vim inserre conaretur, slla
per avia tugiens morsu serpentis dfutur
occisa, in cujus ultionem Nymphae o.
mnes Aristaei perdidereapes,quapropter
matris auxilium implorans, ad P jtca
considendum perducitur,a quo mtorru-
nii causam edoctus, Euridicensacrisiciis
placare jusTus est. quo tacto taurisque
quatvor, totidemqj juvencis immolatis,
ingens apum multitudo a bobus erupit,
atque hoc pacto luas recuperavit apes,
quod pluribus persequiturVirgilius: un-
de ultimos vectus queis eventus ipse de-
(cribitur apponere placer.
Jlsieiunt licjtiesasta boum per bi/cera, toto
stridere apes utero
,
(s ruptis esservere cosht.
Apes ex cadavere progigni, videtur
etiam probari posse, ex Judicum 14. 8*
ubi literis consignatum legimus quomo-
do sarnson leone occiso, post aliquot
dies revertens,declinavit ut videret ca-
daver leonis. Et ecce examen apum tn ort
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leonis erat, ac savus tnests. Quod tamen
msingulare miraculum an in exemplum
trahere liceat Uaud immerito ambigo.
§. 5- sic acqmsitis apibus proxima e-
rir cura quomodo eaedem retineantur:
Nam xov mtntr tst Virtus quarn esutrerg,
parta tueru Praecipua itaque earundem
identidem habenda tst cura, nec ullo
tempore negligentms curandae: praeci-
pua autem vernali tempestare adhibenda
est cautio, dum novos progenerant soe-
tus, quomodo scilicet suga novorum si-
stenda est examinum, quippe quaeque
plebs cum suis generatur regibus, quae
vagantibus juventute animis, consortia
sastidiens vetustorum,nisi servetur essu-
git, nova sibi quo conquirat habitacula.
Ante biduum vero vel triduum quam
evolaturae sunt apes acrius tumultuan-
tur ac murmurant, quo, apposita fre-
quenter aure, explorato, solertiorem
quoque sugae inhibendae navet operam.
Quin & jam eruptionem facturae, mili-
tum instar castra locantium consonanr,
ac egrestae in aditu suo uno aut duobus
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commorantur diebus, quae novis statim
excipiendae sunt alvearibus; Tum vero
curatorem maxime oportet esse atten-
tum, & oblervare accurare utrum pu-
gnam an sugam meditentur, & ad u-
rrumque parata habere remedia, nam
non minus hoc quam illud est nocivum,
utrumque multum fructibus & proven-
tibus derogat, nec non interitum mi-
nitatur alvearibus; Pugnaro autem sa-
cilime ejecta compescit pulvis: ut Maro.
Hi motus animorum, &hac certamina tanta,
Puberis exigui iastu eompressa quiescent.
Itera si mulsum aut alius aliquis liquor,
grata saevientium iras mitigans dulce-
dine aspergatur. si intestinis, pluribus
exortis regibus implicitae sune bellis,
duces seditionum intersiciendi.
§.6. Ut vero innotelcat quina reges &
quis eorum neci tradendus, regis torms
paucis depingere non grave erit. sunt au-
cem reges coereris majores, magis oblon-
gi, rectioribus cruribus, minus amplis
pinis, pulchri coloris, nitidi, leves ac sine
pilo: quidam etiam insusci atque hirsuri
repenuntur.
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Nam% diu regum saeles duo corpora gentis:
Jiter erit maculis auro sc/uallentibus ardens ,
st rutilis clarus Jquammis, tnsignis (3 ore.
Inter auctores non convenitRex habeat
ne aculeum an non? aliorum est opinio,
eum nullum habere aculeum, sed raa-
jestate tantum armatum, adeo ut exte-
rae omnes aculeos habentes, se tamen
ipsi ex reverentia submittant: Alii vero
non aculeo (ed ejusdem usudestitui con-
tendunt; Libero cuique de hac re reli-
cto judicio, posterior mihi magis arri-
det sententia; itaque in intersiciendis sedi-
tionum auctoribus cautum oportet esTe,
ne melioris sed deterioris notae interi-
mat duces.
Deterior qui \>istu % eum ne prodigus obsit ,
Dede ncei, melior vacua sine regnet in aula.
Non nitidi & leves, sed fidei ac hirsuti
extinguendi, pulchrior relinquendus,
qui & ipse saepius factis excursionibus
alis exsectis servetur, illo namque cun-
ctante nulla peregre excedet.
$. 7* Fugam vero examinum patri-
am sastidientium novasqj acquirentium
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(edes ipsarum denunciac evolatus, cum
enim exeuntes sic m vertibulo glome-
rantur, ut nullae intro revolent, sed o*
mnes sublime petant, certissimum est co-
lonias medirannum argumentum. Ira*
que tinnitu aeris fugiens terreatur ju-
ventus, & frondentes arboru rami, dulci
liquore, floribusqj apibus gratis consper-
gantur, quorum fragranti odore ac sa-
pore mellisico retenta, in proxima sele
recondit cunabula, qua propter vascu-
lum in hoc praeparatum & intrinsecus
Erithace, apiastro aliisque dulcem spi-
rantibus odorem flosculis perlitum ha-
beat, quo perterrefactae sese recipiant
apiculae, & si tardiores sint sumo leni
intrare cogantur. Vas vero in eodem
loco ad vesperarn patiatur manere,
(uinmo autem mane caererorum la-
teri adjungat alveorum. In hanc no-
vam quae pervenere coloniam, adeo per-
hibentur novis delectari sedibus,ut licet
proxime apposito alveo unde exiere,
hoc potius contentae sini domicilio. Nec
(uo caret fructu vacua in apiariis habere
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receptacula, nonnullae enim ejus naturas
sunt apes, quae egressae diverticula in
prox : mo sibi inquirunt, vacuisque re-
pertis caveis tabernacula sibi sabricant.'
§. g. sed nec minimum adconservan-
das proderit apes mcrbor iinoile &cau-
sas & remedia, varus quippe scipsaeob-
noxiae (unt infirmitatibus; Anniversarius
earum verno tempore morbus est pro-
fluvium alvi, quod sibi rithymalli frutice,
ulmi samep,novis pomis, primitivisque
fructibus, post hyemale jejunium avi*
dius pascemes, inserunt, quo, nisi reme-
dium praesto sit, pereunt. Crebrae ipsis
pariter demortuarum exequiae maxi-
mum deserunt exitium, dum aliae ca-
davera esserunt, aliae intus immodico se
macerant luctu. Plures <payCalvus vi-
tio mortem sibi consciscunt, more nam-
que suo tor quot implere se posFe exi-
stimant, sabricatis ceris, mellis compa-
randi causa longius progrediuntur,ubi
subiti eas saepms exsorbent turbines,
cum vero residuae savos non possinr ex-
plere, vacuae cerarum partes putredine
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corrumpuntur, & sic mellissavormnque
vitiatorum saetore iplae quoque desici-
unt. Nimio pariter labore interitus sui
causa existunr, dum magnam florum
copiam terra protrudit. signa quibus
langvor earum dignosci porest, enume-
rat Virgilius sequentia; quod continuo
sit ipsis alius color, macilenta facies,
in sunus prodeant, pendentes ad limina
haereant,intra tecta maneant, graviorem
edant sonitum. Unde etiam varia aegris
praescribit remedia: dicirque galbani ac-
censi resiciendas odore: sistulis ex arun-
dine factis ex canalibus ad pabula alii-
ciendas.1 Galla comula, rolis liceatis,de-
frutis, uvis passis, thymo, Centaurea
nec non Amelli radice medicandas. Pli-
nius sorbam e mdle comulam, boum aut
hominum urinam,grana puniceimali a-
mineo conlpersa vino, (vadet praebere, 8c
genistas circumserri alveariis. Ne ve-
ro (puytsaiya noceat, monet Columella
duos conjungere populos, qui integras
adhuc possiot implere ceras, vel si al-
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terius non sit copia examinis, savos va-
cuos antequam putredinem contrahant,
actuo resecare serro. Dantur & aliae
morborum caulae, alia remedia, quae
instituti brevitas (vadet praeterire.
membrum tertium.
Qvi distendat apis stillantes necte-
re cellas,
Utque sibi qvaerat nobile nctctai’
herus.
A*$* 1cqvisitis sic examinibus solertique
cura variis apum casibus prolpectis
remediis, excipit iple fructus & artisi-
ciosum mellis opus; ubi enim intensum
hyemis frigus remitti, novique veris te-
nerae frondes & virgulta coeperint ap-
parere, ad suos redeunt labores, nec ul-
lum dummodo coeli coshoda fuerit tem-
peries otio perdunt diem. sed universa:
ad partitos sibi redeunt labores: Juven-
tus extra alvearia se consert, vicinosque
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pererrat lucos, alia florum gemmas pri-
oribus asportantes pt-dibus, /o/j 1, ceu lo-
qui amat Plinius redeunt pand.it & , m
quibus colligendis ingentem (uam pro-
bant industnann, non enim promilcue,
sed ex optimis,de viola in violam trans-
eundo, decerpunt rosis,& quidem tanta
curn cautione, ne alium inter volitan-
dum tangant florem ejusque matutinum
decutiant rorem: Aliae sontium haustus
aquarumque guttulas lanuginoso gestant
corpore. seniores eas exceptas exone-
rant, quibus non minus ac junioribus
divilae sunt sunctiones, aliae enim stru-
cturae inserviunr, aliae in poliendo occu-
pantur, nonnullae a juventute asporta-
tam ad savos reponunt sarcinam, quae-
dam ex allatis victum parant floribus,
una enim & vescunrur & operi incum-
bunt, quo omnia aequaliter & disposite
siant, nec consusio operis, cibi auc tem-
poris committatur. si immitem tem-
pestatibusexspectantdiem (ventos enim
& imbres praedivinare traduntur) intra
tecta se continenr,aegros curant, alveos
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purgant excrementaque soras depor-
tant; Vespere strepenribus una bombo
quietem imperat, eodemque mane ad
labores excitat solusRex immunis a la-
bore, sed nec ipsi sua deest cura, omnia
enim diligenter inspicir, praesentia sua
opus promovet, imponit aliis ut aquen-
tur, ahas jubet singere mella, aliis im-
perat ut savos exstruant & expoliant, a-
lias vult ad pastionem prosicisci, inter-
dum etiam operum & munerum fieri
mandat mutationem. Triplex autem
jpllim laborem subsequens effectus prae-
cipue est attendendus, savi scilicet ce-
ra & mei.
§. i. Vix autem dignis depingi potest
coloribus apum in consingendis savisin-
dustria. Prudentissimi quidem olim Re-
ges egregias quasdam solerti Archite-
ctorum arte exstrui curarunt aulas, sed
omnem artisicum solertiam apum elu-
dit industria. Magnifice exstrnctis pala-
tiis domicilium eminet apum, mira quip-
pe arte siios aedificant savos, variisque
alveos concavis exornant cellulis, iisque
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sexangulis, quod sine arte, sine tegulis
& sine circino, adeo exacte, ut e sex con-
ster angulis,sacere possunt; nec angulum
angulo, sed quo firmior sit, angulum la-
teri reperias adaptatum. Regum cel-
las caeteris ampliores, subhmiori eri-
gunt loco, his proxima senectute decre-
pitarum, tanquam consiliariorum,custo-
dum ac satellitum regis locantur rece-
ptacula. Extima pars aedium adolescen-
tiores & viribufrobustiores manet. Fa*
vi deinde superiori parte asfixi cellarum
tectis & lateribus adhaerentes struuntur,
relictis tamen limitibus unde aditus ex-
irusqueipsis pateat. Fabricam savorum
pro alveorum ratione quidam obliquae,
quidam quadratae, quidam rotundae vo-
lunt esTe figurae. Primas denique cellu-
las ad sures sallendos inanes struunr.
9. Cera vero quam singunt tripli-
cis est sortis, adeo ut prima operis sun-
damenta, Comosin, secunda pissoceron,
tertia propolin nuncupent eruditi, Co-
mosis ceu Metys crusta est & nigra sa-
porisque amari. Pissoceron ex cera &
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pice si ve gummi resinave est exstructum:
Propolis vero e mitiori popullorii gushi
crassiorisque materiae persicitur floribus,
qva savi stabiliunturomnisque frigoris &
tempestatis injuriae obviam itur. Mate-
ria vero ipsius cerae est gluten ex flori-
bus & arboribus profluens,imprimis olea
arbor cerae memoratur esse serax, etiam
saba, Apiastrum, cucurbita & brasfica
ceram, sed & cibum suppeditant,ceram
cum meile papaver; Graeca vero nux
& lampsana non solum mei & ceram
sed etiam cibum. Usus ejus est in obli-
nendis tectis alveorum nec non savis
multicavatis senisque instructis lateri-
bus aedificandis.
§. 4. Denique ex congestis florum
succis, rivorum guttulis, vernoque rore,
quod dulciislmum est, consicitur mei,
quod ut in sacrisiciis usiratissimum sio
in conviviis jucundissirnum Hic ipse
fructus laborum quos tanta cum dili-
gentia apes exercent hujus cauta & sa-
vos & ceras singunt. Primo autem in-
tuitu id, quo cellas replent, mstar aquae
valde est dssurum, quod vero statim ad
vim, mulli, pornsque recens cocti ser-
vescit modum, & sic successu temporis
purgatum & magis coctum dulcescir,
crassioremqae sibi inducit faciem, quod
mellis deinde nomine venit; & tantae est
plactantis ut DEUs genti Inae divinam
promittens benedictionem hac voluerit
uti phrasi, quod essiet tnirodusturtu eos m
terram la£le (5 meile fluentem , queis ver*
bis nil aliud innuitur, quam terra divi-
nitus ira irrigata, ut omnis generis fru-
ctus amcenissiraosque flores in magna
germinet copia. Mellis etiam extollitur
iapor, Plal. 119. v. 10;. cum enim miram
verbi divini dulcedinem vellet commen-
dare David, nihil qnocum eam conter-
ret commodius potuit invenire, quam
mei, ideoque exclamat. Quam dalcia
junt palato meo elogia tua, pra meile ori
meo. Miris itidem Poeta noster hoc es-
sert laudibus.
Hinc caeli tempore certo
Dulcia mellapremes: nec tantum dulcia, cjuantu
Et liquida Is durum Bacchi dmitvra/aporem.
In hoc coelesti dono consiciendo, cun-
ctae proprium implent alveum, nec vel
tempestas subito exorta eas potest co-
gere alterius occupare cellulam. Ab
adultionbus aurem ceu usu & experien-
tia diuturna edoctis, prassiannssimum
confieri mei restantur, experti, praeser-
tim cum thymi & aliarum calidarum
siccarumque herbarum abundant flori-
bus. Unde mei hoc suum habeat or-
tum docere conatur Plinius, dicendo ex
aere & maxime siderum coitu prove-
nire, m hunc enim modum disTerit lib,
II, c. 12. Cum prima aurora solta arborum
meileroseida inveniuntur, ac si cstii matutina
sub diDo suere, unBas licsuorc Desles capil.
lumque concretum sentiunt, (ive ille esi caeli
sudor,sive quaedam siderum saliDa, stve pur-
gantis se a'eris sucem, stVe aqtt£ esl , (s purus,
ac liquidus. &stts natura qualis suit primo.
Nunc vero e tanta cadens altitudine, multum*
que dum venit sordtscem, (5 obvio terra ha-
litu mse5hcs,Pntered a fronde ac pabulis po-
tus, & m utriculos congeslm apum , adhuc
succo sorum corruptus, ct a/Psu maceratus.
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totienscjue mutatus, magnam tamen ccslejtts
naturae voluptatem assert. Certum est mel-
leum consici liquorem, ex stii a irc ma-
tutino rore, amcemsTimis herbarum flo-
sculis, liquidisqtie sontium guttulis in-
termixtis, & multa apum temperaris so-
lertia. Ubi vero illud quod sio ex rore
& floribus colligunt alrerationem sub-
eat Physici certant, quibus nec ausim
me Palaemona interponere, sat habens,
quae hactenus obvenerunt, notasse.
5. sed hoc mei nec unius ejusdem-
que est (ortis; sed variat multum pro
ratione pabuli, regionis & temporis,o-
ptimum semper est ubi optimi flores»
In numeroso illo florum catalogo, queis
apes delectantur, & ex quibus mella
colligunt, (aporem imprimis dulcem,
gratiaraque praecipuam thymus habet:
Huic thymbra, lerpilium & origanum
haud multum cedunt. His proximae
rosmarinus & cunila ceu (arureja, quae
omnia mei lapons reddunt optimi ac
genetosi. Mediocris deinde gustus (unt
Is maranthini, Zziphi reliquaqj quorum
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in membro primo tacta est mentio. Vi-
lissimae sortis mei sylvestre tst, quod ex
gemsta & arbuto p.ovenir, nec non vil-
laticum quod ex oleribus herbisque gi-
gnitur stercorosis. Pro nationum vero
diversisate, diversie pariter mella sunt
bonitatis & praestantiae- Unde Atticum
mei praestantissimum dicitur; sicilia sa-
vos cera gignit notabiles, Creta vero
Cyprusque in magna copia mei pro-
trudunt, adeoque ubertate aliis antecel-
lunt regionibus. Ejusdem varietatem
temporis pariter evincit oblervatio: Mei
plenilunio uberius, serena die pingvius,
aestivo tempore rutilum, quippe siccio-
ri consectum aeris temperie: Commo*
dissimum aurei coloris mei aestimator,
quippe quem e thymo reservat colorem,
nec non pingue quod rore marino Ipis-
Ium. In omni vero mellis genere ma-
ximam meretur laudem, quod per se
instar musti oleique defluxit.
6. Ut vero ex hoc rarn celebri ac
artificiose examinum opere aliquod a-
piarius persentilcat commodum, dulciqj
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hoc liquore sua polsir replere dolia, &
in ssios deinde convertere usus, accu-
rate quomodo mellatio ip(a mstiruenda
sit, teneat. Tempusquo eam sibi prae-
sumer operaro, iplae apes degenerem pro-
lem exigentes offendunt, unde & exa-
men quasi exagimen dictum est. Cum
igitur crebrius pugnantes & ab apibus
suci sine industria savis insidentes, con-
gestumque deglunre studentes mei,ex-
pelli & extra tecta proturbari conspici-
untur, paratus erit alveorum cellulas
oculis lustrare & assiduo inquirere stu-
dio, utrum pleni vel non, sine savi, se-
miplenis adhuc cellulis, messem per a-
liquod adhuc disserre convenit tempus:
sio ad summum repleri, superpositaque
obliti suerint cera, castrare eos occipiar,
actioni aurem huic matutinum eligen-
dum est tempus, ne apes ejectae nimio
satigentur stili; Inslrumenta ipsi erunt;
culter quem Columella vuk esse oblon-
gum, utraque parte acie lata, capite adun-
cum habentem /calprum. & aliud serrum
prima fronte planum ctr aeatissimum, quo me-
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litu hoc savi [accidantur , illo eradantur.
Quo melior savos lustrandi desur oeca-
siossurr.o aridi accensi simi apes abigan-
tur, quae nidori insitiae exrra alvearia
proruunt, & sio facta potestare ause-
rendi, probe (ciar, quantum quovis tem-
pore ipsi licitum sit promere. Dum ne-
mora pabulis adhuc affluunt vernali
tempore, quintam, autumnali vero hye-
me jam instarte, ter iam partem savo-
rum relinquendam ede solertes svadent
mellatorcs. Quamquam certa hac in
re non possir praeteriti mensura, sed cui-
que pro florum frequentia vel desectu,
apum prospiciendum est commodo; Ri-
mae per quas apes iter silum habent se-
dulo occludantur, ne opes luas perti.
nacius inquirentibus aditus pateat; Ve-
teres aurem corruptique auserantur sa-
vi, integri ac meile turgidi remaneant;
castraris deinde alvis, savi transvertendi,
& quae prius a tergo erat anterior de-
inde siat; in meile aurem colligendo ob-
servandum ne misceantur cum optimis
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cellulae, quae vel pullos habent, vel quas-
vis male olentes sordes, sic enim exi-
guo inquinato succo optima quoque de-
toedantur & corrumpuntur mella, 6c
quod optimi alias est laporis, hujus ad-
mixtione sit deterius.
MEMBRUM QVARTUM.V» '
Quse sit in insectis industria, quanta-
que virtus,
Qus morum pariter sine simula*
era seris.
H$. I.is ita simplicissime & pro modulo
ingenii explanatis, Corollarii loco
aliquid de animalium subnectendum vi-
detur industria & promtitudine, in rebus,
quae & hominum eludunt prudentiam,
persiciendis, quod vel unius hujus inse-
cti naturam perpendenti operaque ru-
minanti valde industria ad oculum pater,
imo accuratiori judicii lance animalium
pensiranri mores & labores, facile obvi-
um erit, in iis danssima omnium vir-
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tutum cernere simulacra, Quae quamvis
rationis sine expertia, legibusque dessci-
tuantur, id tamen, ad quod homines ne
legibus quidem facile obligantur, sua
efficiunt natura, serventiori pariter stu-
dio quam homines etiam (olertissimi
suos expediunt labores. Et ne gratis
haec dixisse videar unico prolatum pro-
bare volo argumento.
* $. 2. Maxima virtutum experimenta
deprehenduntur in animalibus, ideoque
suis minime defraudanda encomiis, ut
vero brevitati studens, nihil de Elephan-
tis maximi illius omnium terrestrium
animalisproloquar donbus. Nihil deCa-
meli loquar frugalitate, nullam de leo-
nis magnanimitate faciam mentionem,
non uriorum commemorem solertiam,
nec de Pardi ( ut ita dicam) gratitudine
disseram, neque etiam de tigridis nar-
rem velocitate, ut aquilae sortitudinem&
praelia silenrio transeam, Philomelae dul-
cia praeteream modulamina, Ciconiae ca-
stitarem & galli taceam vigilantiam, hi-
rundinum miram in nido construendo
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sileam solertiam, alaudae dulcissima reti-
ceam cantica, neque columbe mutui a-
moris ac castitatis immorer studiis, uno
tantum vel altero monebo verbo de mi*
norum animalculorum, quae insectorum
veniunt nomine eximia industria, in qui-
bus ut artificiolam in mimmssimo cor-
pore membrorum compagem, cuncta-
rumque partium corpons valde apram
digtctionem,len(uumqueexquisirurn di-
senmen & perfectionem, ira etiam (ub
angusto pectore, insignes & saepe majo-
res quam in majoribus animalibus ad-
mirari licet dotes. Nec quidem labor
noster occupabitur, in rimanda illa di-
ligentia, qua bombyces telam luam re-
xunr, silaque nere solent tenuissima,quae
prae nimia sua tenuitate visum hominis
etiam acutissimi fugiunt, unde vcstessi*
unc splendidissimae, regu exornantur. Pa-
latia, & divitii prenosissimi (unc habitus;
nec aranearum assiduus in telis exstru-
endis labor me suspensum tenear, sed
unice & quanta fieri poterit brevitate,
quas in apibus nostris industria & quae
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virtutum apparent vestigia attingam,
cum ex omnibus inscctis bae unum in
hominum utilitatem a natura factum
videatun_*.
(Jj. 3- Vix aurem proserri potest.quatn
multarum in hoc animali virtutum no-
bis proponuntur simulacra: bove qui-
dem quoad corporis slaturam rnilliesest
minus, sed infinitis qua internas dotes
excellentius t*st privilegiis. In optime
constituta vitam degit republica, & u-
numquodque examen aregis sui depen-
det nutu, quem sibi praesidem & impe-
ratorem non suffragiis, forte aut jure
haereditas apes eligunt,sed cui natu-
ra formae pulchritudinem,corporis ma-
gnitudinem, animique mansvetudinetn
mdulgendo,principatum obtulit,Vix au-
rem verbis satis praedicari potest, assi-
duum earum erga hunc suum regem
studium, hunc, si ausugerit, sagacissime
inquirunt, priorisqne memores mode-
rationis, omnes intendunt nervos quo
ad pristina reducant gubernacula; sene-
ctute vel aliis oppresium infirmitatibus
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studiole curant ac sublevant, peste vel
aho casu lublato , moerore assiciuntur
maximo, non cibos convehunt, nec al-
vearibus excedunt, sed tristi circa cor-
pus ejus glomerantur murmure, saepi-
uscp, ni subveniat quis, pertinaci se ma-
cerantes luctu same intereunt. Admi-
ratione autem plenissimum est ipsum o-
pus carum, quod aestivo frequentes ex-
ercent tempore, & undique necestaria ad
usum hyemis colligunt pabula, nec non
hominibus, ex optimarum herbaru sio*
rihus liquorem consiciunt gratissimum,
& domicilia sibi exstruunr artificiosissi-
ma.dequibus in antecedentibus;quodo-
pus manifestissimum est (olei cis indici'
ims industriae. Munditiei, puritatis &
castitatis amantisiimae sunt, nulla eas
libido, nullae venerea agitant suriae,
coitus earum nulli dicitur innoruisse.
suco & unguento illitum delibutumque
conjunctis sugant viribus: lordes & in-
quinamenta in peculiarem congesta lo-
cum nec non mortuorum cadavera die-
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bus minus serems esserunt; (ed nec aliis
sortitudine hoc inlectum sedit animali-
bus, gravisiima namque apes cum ad-
versanis committunt certamina, dum
videlicet sucos savis insidiantes slavum*
que devorare cupientes mei, in exilium
agunt, &si plus aequo surentur, pror-
susque intolerabile asserant damnum,
graviorem de iis (umunt
aculeisque ceu latronem pungunt, (ae-
piusque redeuntem vita plane privant;
ut & gravia inter le, si duo exorti sunt
reges, belli lubeunt dsscrimina, totisque
congrediuntur viribus. Aristoteles lib.
g. c. 40. resert eat aliquando\ equum in-
Vafflt & interemisse. Hinc est quod ho-
stes ecclesiae irritatis comparantur api-
htu Psal. 118. v. 12. sic Barclajus dum
negat irrinrandos esse virtute & lite-
ris claros viros, comparat eos apibus,
dicens lib.i.p; mihi 72. Quod si ejusmodi
apum mella non placent , /altem non sunt ex-
citandi aculei tnjund &contemtiu Imo re*
latum legimus,apum alvearia in medios
projecta hostes, laluti suisse hostemque
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in sugam canvertisle, (ed apes simul sc
sunt placidi {simi ac pacisici, adeo uc m
iis nec aculeos necsvavitatem desideres,
unde, ad urbani octavi Pontificis mli-
gnia, in quibus apes gestabantur, Lug-
duni in aula Archiepiscopali sequentes
exrant verius;
fugite ne sIareo madidantia lilia rore.
Delicias pacti fugite pacis at>es.
sidite pacisicis Volucres tn stonbtu'. orbem
Nam condire suo lilia meile queunt.
Temperantiae denique sunt studiosissi-
mae, nullis lordidis velcuntur Gibis nec
nisi dulcedine florum liquidoruroqj de-
lectantur sontium haustu; absinthium ve-
ro sc alias amaras herbas liquoresque
impuriores ceu venena horrent: ex qui-
bus cuique non minus hujus quam coe-
terorum animalium,clarissime puto in-
noteseere industriam sc solertiam.
Et h*c etiam sunt simplicissima ea qua: in
prtcsentem, supellectilis sc brevitatis habita ra-
cione, colligere sustinui materiam, aeque hic
comprimenda verba stylurnque ablcindendum
esse duco; Tuum B. L. obnixe compellans sa-
vorem quo qoaiucuaquc rudis ingenii mella
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jqui bxmique conlulere, inque meliorem inter
pretsn partem haud dedignerir. Atque de tuo
sic certus savore,calido voto supplicique hanc
opellam concludam prece, velit pater lumi-
num a quo omne p,-emanat bonum, omnibus
nobis qui studiis addicti lumus Musisquc no-
li ru m prositemur nomen, hanc apum beni-
gne largiri industriam , ut earum in floribu*
eligendis h. e. sohdae eruditionis fundamenti*
jaciendis solertiam, in laboribus exscquendi*
servorem, in perserendis tolerantiam, deniqjin
opere persiciendo artificium queamus imitari!
sic sane certocertior lutu curas nostras non
sore frustraneas, sed temporis luceestu,stu-
diorum nostrorum dulcissima
colligamus melis.
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